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Les muntanyes i els homes. Societat, 
economia, historia (segles IX-x~x) 
(Girona, Universitat de Girona-Facultat de Lletres, 5 i 
6 de novembre de 2004) 
Joaqu im A lva rado  i C o s t a  
(Associació d'Historia Rural de les Comarques Gironines) 
La visió habitual que hom te  de 
les zones de muntanya es la d'u- 
nes regions aillades, completa- 
ment condicionades pel medi na- 
tural, alienes a les evolucions 
economiques i socials que es 
viuen paral.lelament a les planes 
o a les regions costaneres. En el 
dia d'avui, I'economia del Pirineu 
catala gira al voltant de les passi- 
bilitats generades per la practica 
de I'esqui i per I'auge recent del 
turisme rural, elements que, en 
certa manera, han atenuat la cri- 
si patida per aquestes regions al 
llarg del segle xx, pero la imatge 
que desprenen es de no haver 
participat de les millores econo- 
miques i socials viscudes en els 
darrers decennis. En aquest con- 
text, s'ha entes que aquesta si- 
tuació d'a'illament i d'evolució 
clarament diferenciada de les al- 
tres regions ha estat una cons- 
tant en la historia de les zones 
de muntanya. 
Cobjectiu de la dissetena edició 
dels Seminaris d'Historia Econo- 
mica i Social, organitzats anual- 
ment pel Centre de Recerca d'- 
Historia Rural de la Universitat 
de Girona, fou deixar de banda 
definitivament aquesta visió. 
Cobjecte d'analisi foren les eco- 
nomies de muntanya des de Ik- 
poca medieval fins al segle x~x. 
Tal com va fer constar Rosa 
Congost en la presentació del 
Seminari, el que es pretenia era 
tallar amb tots aquests topics i 
presentar la muntanya com una 
cosa molt  mes dinamica del que 
s'ha cregut. Les diferents comu- 
nicacions presentades van coin- 
cidir a aportar dades que remar- 
caven la participació activa de les 
regions muntanyenques. en I'evo- 
lució economica general, t o t  i 
que, evidentment, el medi natu- 
ral condiciona fortament I'evolu- 
cio d'aquestes regions. 
Andorra va ser I'objecte d'analisi 
de les tres primeres comunica- 
cions. Roland Viader va estudiar 
I'economia senyorial d'Andorra 
durant l'epoca medieval, i va inci- 
dir particularment en qui eren 
els beneficiaris de les diferents 
rendes que els pagesos ando- 
rrans estaven obligats a abonar. 
Va detectar que, sobretot a par- 
t i r  del segle xlv,  es consolidaren 
una serie de famílies que imposa- 
ren la seva Iogica economica a la 
regió. Tot seguit, Olivier Codina 
va analitzar el comerc a les co- 
munitats de muntanya andorra- 
nes a I'epoca moderna. La seva 
comunicació, que desenvolupava 
part de la seva recent tesi de 
doctorat, la cent r i  en dos aspec- 
tes: la ramaderia, en que destaca 
I'existencia d'unes companyies 
que disposaven de la major part 
del ramat andorra, la destinació 
final del qual eren les carnisse- 
ries de Barcelona; i la siderúrgia, 
~ n d o r r a  disposa de fargues des 
del segle XVII, productores de fe- 
r ro  destinades al mercat catala, 
les quals foren una font d'atrac- 
cio de població. Finalment, 
Domenec Bascompte va analit- 
zar el paper de I'agricultura aAn- 
dorra als segles XVI-XVIII a partir 
de la premissa que els estudis 
tradicionals han incidit en el pa- 
per dels prats per a les pastures 
i han oblidat els conreus. Les di- 
ferents dades que el ponent va 
anar exposant li permeteren 
concloure que I'agricultura tin- 
gué una gran impordncia a An- 
dorra durant Ikpoca moderna, la 
seva davallada i desaparició ha 
estat un fenomen recent. 
Les sessions següents se centra- 
ren en el cas catala. M. Angels 
Sanllehy analitza el paper dels 
comunals a laVall d'Aran a Ikpo- 
ca moderna. Cautora detecta un 
aprofitament individual dels co- 
munals i una organització 
col.lectiva de la ramaderia. El co- 
merc de la fusta i I'arrendament 
de pastures permeté I'enriqui- 
ment d'algunes famílies. A partir 
del segle XVIII, es comencaren a 
tancar terres, indicador del 
tr iomf de I'individualisme agrari 
enfront de les practiques col.lec- 
tives. En la segona part de la co- 
municació, Josep M. Bringue ana- 
litza el mateix fenomen al Pallars 
Sobira, i va incidir particularment 
en I'oposició entre les famílies 
mes fortes, que volien fer-se amb 
el control dels recursos, i la res- 
ta de la població, que intentava 
mantenir els usos comunals tra- 
dicionals. 
Jacinto Bonales analitza les re- 
percussions socials que com- 
p o r d  per al Prepirineu catala la 
implantació del regim liberal. 
Cautor indica com en els pobles 
es constitu'iren juntes veynals per 
a la defensa dels interessos co- 
muns dels habitants enfront els 
nous poders públics. El paper 
d'aquestes juntes fou fonamental 
per al manteniment de bona part 
de les terres i dels usos comu- 
nals durant l'epoca de les desa- 
mortitzacions. Tot seguit, Tünde 
Mikes analitza les comunitats de 
la vall de Ribes en els segles XVII 
i XVIII, caracteritzades per I'auto- 
govern i autogestió de la seva vi- 
da i política interior i dels recur- 
sos naturals de la zona. La po- 
nent presenta diversos casos de 
gestió i explotació dels recursos 
de diferents pobles de la vall. 
Gabriel Jover presenti el cas de 
la serraTramuntana de Mallorca. 
Cautor parla de I'extensió de la 
ramaderia a gran escala a I'illa 
que aviat entra en conflicte amb 
els usos comunals vigents. A par- 
tir del segle xv~, la manca de no- 
ves pastures i la seva baixa quali- 
tat obliga a cercar altres fonts de 
riquesa. Colivera fou el conreu 
que s'estengue per la zona a par- 
tir d'aleshores. Tornant al Princi- 
pat, Pere Gifre analitza I'econo- 
mia de la zona del Penó de Ro- 
cabertí (Alt Emporda), concreta- 
ment el paper de les universitats 
de la zona, que es dotaren d'una 
amplia xarxa de privilegis per a la 
seva organització col.lectiva. El 
ponent insistí en el paper de la 
ramaderia, concretament, en I'e- 
xistencia de contractes de gosa- 
lla, pels quals, I'arrendador cedia 
el bestiar i els arrendataris I'en- 
greixaven, i els guanys anaven a 
mitges. Els principals propietaris 
de la regió disposaven de gran 
nombre de caps de bestiar cedits 
a goso110 per a la seva explotació. 
Jordi Abella presenta I'activitat 
desenvolupada per I'Ecomuseu 
de les Valls d'Aneu, i, des d'una 
analisi antropologica, va plantejar 
com el Pirineu ha evolucionat, no  
es una cultura tancada en si ma- 
teixa. Després de presentar els 
projectes desenvolupats des del 
1994, Ignasi Ros analitza la trans- 
humancia en els segles x ~ x  i xx, 
una activitat encara existent avui 
en dia. En la seva comunicació, 
Ros traga les diferents línies 
transhumants dels bestiars piri- 
nencs cap a Espanya i Franga en 
els darrers dos segles. 
El seminari conclogué amb les 
principals conclusions que extra- 
gueren els coordinadors del Se- 
minari, Josep M. Bringue i M. ~ n -  
gels Sanllehy, i amb el correspo- 
nent debat entre tots els assis- 
tents. La major importancia de 
I'agricultura del que s'ha cregut; 
el paper del mercat i la produc- 
ció industrial com a elements 
per trencar les situacions d'a~lla- 
ment d'aquestes regions, i els 
fenomens de progressiva dife- 
renciació social viscuts per les 
comunitats de muntanya foren 
alguns dels elements que es con- 
sideraren com a conclusions de 
les jornades. D'aquesta manera, 
a partir dels elements que apare- 
gueren al llarg del Seminari, cal 
que trenquem amb la munió de 
tbpics associats a la muntanya 
com a zona a'illada, tancada en si 
mateixa i on I'evolució historica 
ha estat molt menys dinamica 
que a la plana. Esperem que les 
idees exposades facilitin I'apari- 
cio de nous estudis que ens per- 
metin un coneixement més 
exacte de I'evolució historica i 




d'Historia marítima de ta etnoldgic, probablement per- 
qui. es tracta d'un marc cronolb- 
gic llunya. 
(Barcelona, 10- 12 de novembre de 2004. 
Museu Marítim) 
En aquesta segona edició del 
Congrés d7Historia Maritima de 
Catalunya el Museu Marítim de 
Barcelona ha volgut potenciar una 
de les línies de recerca que es van 
definir I'any 200 I .  Així, aquest cop 
el Congrés gira al voltant de la 
marina medieval catalana. Bisica- 
ment es tracta de recollir I'estat 
de la qüestió pel que fa als estudis 
sobre els aspectes marítims de la 
nostra marina medieval. Malgrat 
I'existencia de f6rums especialit- 
zats en el món medieval a lambit 
catala, no hi ha un espai de troba- 
da propi per a tots aquells que 
treballen en el camp concret de la 
cultura marítima. 
El I1 Congres d'Histbria Maríti- 
ma de Catalunya es va celebrar 
els dies 10, 1 I i 12 de novembre 
de 2004, i es va organitzar en cinc 
sessions articulades al voltant de 
cinc grans irees temitiques: 
"  rea de ports i mercats, 
presidida per la Dra. Roser Salicrú 
(CSIC) amb la conferencia: Els ca- 
toni Riera (IEC) amb la conferen- 
cia Les Drassanes Reials de Barce- 
lona als segles XIV i xv: construcció 
i funcionament. 
*  rea de miscel.linia, que 
acull totes les comunicacions que 
no tenen la marina medieval com 
a centre d'interes. Lirea va ser 
presidida pel Prof. Xavier Moreno 
amb la conferencia: Fernando 
Arranz: una aproximació biografica. 
* La darrera sessió va ser de- 
dicada a  rea de dret i institu- 
cions, presentada pel Dr: Rafael 
Conde (ACA) amb la conferen- 
cia: El Consolat de Mar. 
El Congres es va tancar amb 
un emotiu acte d'homenatge al 
Dr. Hernández-Yzal, estudiós del 
dret maritim en general i respon- 
sable d'una monumental edició 
dels Costums Marítims. 
No  hi ha hagut ponencies o 
comunicacions que tinguin un in- 
teres concret des del punt de vis- 
Cada irea va incloure, a més a 
mes de les diferents intervencions 
de presentació, comunicacions de 
gran interes, fins a un total de 22. 
Tant des del punt de vista de la 
participació, com des del punt de 
vista científic el Congrés ha estat 
un exit. Cal recordar que les actes 
del I Congrés es van presentar en 
format CD-ROM durant aquest 
segon Congrés i que ja s'esti tre- 
ballant en I'edició de les actes del 
II Congres. 
La voluntat del Museu Maritim 
de Barcelona i de les altres enti- 
tats col.laboradores es la de pre- 
parar un tercer Congrés, per cele- 
brar al novembre del 2006, i que 
probablement tindri com a lema 
"Viatges i viatgers". Esperem que 
en aquesta nova edició les recer- 
ques en el camp de I'etnografia si- 
guin presents. 
L'organitzador del Congrés ha 
estat el Museu Maritim de Barce- 
lona, amb la participació d'impor- 
tants institucions: la Cambra de 
Comerc, Indústria i Navegació de 
Barcelona, el Centre de Logística i 
Serveis Marítims (UPC), el Mu- 
seu d'Hist8ria de Catalunya, el 
Museu d7Historia de la Ciutat i la 
Societat Catalana d'Historia de la 
Ciencia i laTecnica (Filial de IEC) i 
la col~laboració d'altres. 
